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ABSTRAK 
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Proses pembelajaran matematika membutuhkan pemahaman baik secara 
konsep maupun prosedur. Pemahaman konseptual merupakan kemampuan yang 
dimiliki seseorang untuk mengemukakan kembali ilmu yang diperolehnya baik 
dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk tulisan kepada orang lain sehingga 
orang lain benar-benar mengerti apa yang disampaikan. Sedangkan pemahaman 
prosedural adalah pengetahuan tentang urutan kaidah-kaidah, prosedur-prosedur 
yang digunakan untuk menyelesaikan soal-soal matematika. Tetapi faktanya 
kemampuan siswa dalam memahami materi trigonometri secara konseptual dan 
prosedural masih rendah, tidak sedikit yang hanya mampu memahami secara 
konseptual saja maupun secara prosedural saja. Seringkali gaya belajar di gunakan 
sebagai ukuran untuk seberapa jauh individu menguasai materi yang sudah di 
ajarkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman konseptual 
menurut Taksonomi Bloom dan pemahaman prosedural baku siswa bedasarkan 
gaya belajar visual, audiotorial dan kinestetik. Dari penjelasan di atas peneliti 
melakukan penelitian tentang pemahaman konseptual dan prosedural siswa 
bedasarkan gaya belajar pada materi Trigonometri kelas X MAN 2 Tulungagung 
tahun ajaran 2018-2019. 
Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis studi kasus. 
Subjek penelitian ini adalah 6 siswa dengan rincian 2 gaya belajar visual, 2 gaya 
belajar audiotorial, 2 gaya belajar kinestetik. Tahap selanjutnya adalah analisis 
data yang dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah siswa dengan gaya belajar visual sudah mampu 
memenuhi beberapa aspek pemahaman konseptual yaitu aspek translasi dan 
interpretasi. Secara prosedural sudah mampu mengaitkan berbagai konsep 
matematika dan mengetahui prosedur secara umum. Untuk gaya belajar 
audiotorial hanya mampu memenuhi 1 aspek pemahaman konseptual yaitu 
pemahaman Interpretasi. Secara prosedural cukup mampu mengaitkan berbagai 
konsep dan cukup mengetahui prosedur secara umum. Sedangkan untuk gaya 
belajar kinestetik kedua subjek mempunyai aspek pemahaman konseptual yang 
berbeda. Aspek yang memenuhi antara lain Translasi-Ekstrapolasi dan Interpretasi 
dan Ekstrapolasi. Secara prosedural sudah mampu mengaitkan berbagai konsep 
dengan baik dan mengetahui prosedur secara benar. 
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 The process of learning mathematics requires understanding both in 
concept and procedure. Conceptual understanding is a person's ability to 
rediscover the knowledge he gained in both speech and in writing to others so that 
others really understand what is being said. While procedural understanding is the 
knowledge of the order of rules, the procedures used to solve math problems. But 
in fact the ability of students in understanding the material of trigonometri 
conceptually and procedural is still low, not a few who only able to understand 
conceptually only or procedurally only. Often learning styles are used as a 
measure for how far individuals master the material already taught. The purpose 
of this research is to know conceptual understanding according to Bloom's 
Taxonomy theory and standard procedural understanding based on visual, 
audiotorial and kinesthetic learning style. From the above explanation the 
researcher conducted a study about conceptual and procedural understanding of 
students based on learning style on trigonometry materials of tenth grade of MAN 
2 Tulungagung academic year 2018-2019. 
 The research is case study design with qualitative approach. The subjects 
of this study were 6 students with details of 2 students for visual learning styles, 2 
students for audiotorial learning styles and 2students for  kinesthetic learning 
styles. The next stage is data analysis done through data reduction phase, data 
presentation, and conclusion. 
 The results of this study are students with visual learning styles are able to 
meet some aspects of conceptual understanding of the aspects of translation and 
interpretation. The procedural have been able to link various mathematical 
concepts and know the procedure in general. For audiotorial learning style is only 
able to meet one aspect of conceptual understanding that is understanding of 
Interpretation. The procedural enough to link the various concepts and quite know 
the procedure in general. As for the kinesthetic learning style of both subjects 
have different aspects of conceptual understanding. The aspects that meet, among 
others, Translations-Extrapolation and Interpretation and Extrapolation. The 
procedural have been able to link the various concepts well and know the 
procedure correctly  
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 الملخص
تحليل الفهم الإجرائي والمفاهيمي المرتكز على أسلوب تعلم  "ت العنوانالبحت العلمى تح 
الثانوية الاسلامية الحكومية الثانية تولونج علم المثلثات للصف الثاني في المدرسة الطالب في حل مشكلة 
 , كلية التربية والعلوم) قسم التريس الرياضيات9013414271(اخمل فندال عملواللهالذي كتبه  " اجونج
 .ماجستيرالتعليمية, ال
 
 الفهم الإجرائي ، الفهم النظري ، البصري ، الأكاديمي ، الحركيالكلمات الاشارية: 
 
عملية تعلم الرياضيات يتطلب فهم على حد سواء من حيث المفهوم والإجراء. الفهم التصوري  
والكتابة للآخرين بحيث هو قدرة الشخص على إعادة اكتشاف المعرفة التي اكتسبها في كل من الكلام 
يمكن للآخرين يفهمون حقا ما يقال. في حين التفاهم الإجرائي هو معرفة ترتيب القواعد والإجراءات 
المستخدمة في حل المسائل الرياضية. ولكن في الواقع قدرة الطلاب على فهم مادة حساب المثلثات من 
دد قليل من الذين قادرة فقط لفهم من الناحية الناحية المفاهيمية والإجرائية لا تزال منخفضة، وليس ع
النظرية فقط، أو من الناحية الإجرائية فقط. وتستخدم أساليب التعلم غالبا كمقياس لكيفية إتقان الأفراد 
بكثير المواد التي يتم تدريسها بالفعل. يهدف هذا البحث إلى معرفة الفهم النظري وفًقا لنظرية بلوم 
رائي القياسي القائم على أسلوب التعلم البصري والسمعي والحركي. من الشرح للتصنيف والتفاهم الإج
أعلاه أجرى الباحث دراسة حول فهم المفاهيم والإجراءات من الطلاب بناء على تعلم أساليب علم 
الثانوية الاسلامية الحكومية الثانية تولونج اجونج في المدرسة  والأكاديمية والحركية ,المثلثات
 )7102-8102( للعامالدراسي
طلاب  6النهج في هذا البحث هو نوعي مع نوع دراسة الحالة. كانت مواضيع هذه الدراسة  
الأكاديمي أساليب التعلم الحركية. المرحلة  2أساليب التعلم ،  2أنماط التعلم البصرية ،  2مع تفاصيل 
 .التالية هي تحليل البيانات التي تتم من خلال مرحلة الحد من البيانات ، وعرض البيانات ، والاستنتاج
نتائج هذه الدراسة هي طلاب ذوي أساليب التعلم البصرية قادرة على تلبية بعض جوانب  
الفورية. تمكنت الإجراءات من ربط مختلف المفاهيم الرياضية الفهم النظري لجوانب الترجمة التحريرية و
ومعرفة الإجراء بشكل عام. بالنسبة لأسلوب التعلم الإقليمي ، لا يمكن إلا أن يفي بجانب واحد من الفهم 
المفاهيمي وهو فهم التفسير. الإجرائية بما يكفي لربط مختلف المفاهيم ويعرف تماما الإجراء بشكل عام. 
نسبة لأسلوب التعلم الحسي الحركي لكلا الموضوعين ، فإن لهما جوانب مختلفة من الفهم النظري. أما بال
الجوانب التي تلبي ، من بين أمور أخرى ، ترجمات الاستقراء والتفسير والاستقراء. وقد تمكنت 
 الإجراءات من ربط مختلف المفاهيم جيدا ومعرفة الإجراء بشكل صحيح.
 
 
 
 
